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Based on the researcher’s preliminary research, it was found that some of the 
tenth grade students at State Senior High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru have 
been taught about descriptive paragraph but still get difficulties and make errors in 
writing descriptive paragraph. Therefore, the objectives of this research were to find 
out the kinds of grammatical errors commonly made by the students in writing 
descriptive paragraph. The errors collected were classified based on Dulay’s theory. 
This study was a qualitative research. The subject of this research was the tenth grade 
students of State Senior High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru, while the object 
of this research was grammatical errors in writing descriptive paragraph. The 
researcher used purposive sampling technique to take the sample, there were 31 
students as sample from 77 students. To collect the data, the researcher used a test. 
Based on the data analysis, the researcher found that four types of grammatical errors 
that students made in writing descriptive paragraph. The total amounts of errors made 
by students were 634 errors. The percentage of Omission in writing descriptive 
paragraph was 10.4%, Addition was 16.1%, Misformation was 47.6% and 
Misordering was 25.9%. The highest percentage of students’ errors was in 
misformation (47.6%) and the lowest percentage was in omission (10.4%). From the 
result, it can be concluded that the students still get difficulties and make errors in 
writing descriptive paragraph.  
  
 














Febria Nur Dila, (2017): Analisis Kesalahan Tatabahasa dalam Menulis 
Descriptive Paragraph pada Kelas X di Sekolah 
Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis, ditemukan bahwa beberapa 
siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru telah diajarkan 
tentang menulis descriptive paragraph tetapi masih mengalami kesulitan dan 
membuat kesalahan dalam menulis paragraf deskriptif. Oleh karena itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apa jenis kesalahan tatabahasa yang biasa 
dilakukan oleh siswa dalam menulis paragraf deskriptif. Kesalahan-kesalahan 
tersebut dikelompokkan berdasarkan teori Dulay. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini adalah kesalahan 
tatabahasa dalam menulis paragraf deskriptif. Penulis menggunakan teknik purposif 
sampling untuk mengambil sampel, ada 31 siswa sebagai sampel dari 77 siswa. Untuk 
mengumpulkan data, penulis menggunakan tes. Berdasarkan analisis data, penulis 
menemukan empat jenis kesalahan tatabahasa yang dilakukan oleh siswa dalam 
menulis paragraf deskriptif. Jumlah total kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah 
634 kesalahan. Persentase dari Omission dalam menulis paragraf deskriptif adalah 
10.4%, Addition 16.1%, Misformation 47.6% dan Misordering 25.9%. Persentase 
kesalahan siswa tertinggi adalah Misformation (47,6%) persentase terendah adalah 
Omission (10.4%). Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami 
kesulitan dan membuat kesalahan dalam menulis paragraf deskriptif.   
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